























































































































































10 国際交流会館 ……………………………………………………………………… 119











10 学生自治会 ………………………………………………………………………… 126
11 北陸地区国立大学体育大会 ……………………………………………………… 127
12 北陸３県大学学生交歓芸術祭 …………………………………………………… 128

































10 分離分割方式 ……………………………………………………………………… 150
11 入試方法の多様化 ………………………………………………………………… 151






























































































































































































































































































４　第１審判決 ―― 大学の単位認定と司法審査 ………………………………… 559


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































薬 学 部 




















































薬 学 部 























































教授 助教授 助手 講師 2級 3級 1級 2級 3級 
教　　　官 技　官 嘱　託 
雇傭人 
事 務 官 
計  
（2）附属施設 





区　　分 雇傭人 計 
教　　　官 技　官 事務官 












































































































富 山 高 等 学 校 
 
 



























































































学部 学　　　科 計 
学　生　定　員 


















人 文 科 学 科  
社 会 科 学 科  







高 等 教 員 教 職 科  
計 
薬 学 科 
計 
電 気 工 学 科 
工 業 化 学 科 


































































































































































































































































































































































































































































































































































昭24. 4. 1　日本海重工ＫＫより借入1,500坪　この間718坪（文理学部）は昭32.7.14大蔵省より所管換 













昭37. 3.30　文理学部の五福移転に伴い蓮町地区の敷地を大蔵省へ引継 18.44坪 
   
昭38. 3.31　文理学部宿舎の借入地1,500坪の内日本海重工ＫＫへ737坪返却 
昭39. 3.13　五福地区実測増 2,783坪　　　昭39.3.24　附属小中学校敷地実測増 826坪
昭39. 3.31　薬学部実測増 26坪
昭38. 6. 8　薬学部敷地の内旧道水路敷地を大蔵省より所管換 420坪
昭39. 3.31　附属幼稚園の敷地として432坪買収



























































































































































国 立 文 教 施 設 整 備 費  

















































内 　 　 　 　 　 　 訳  小　計 
計 各 　 所 　 新 　 営 　 費 　 等  





















































   富山大学設置期成 
同　　　盟　　　会 
大 谷 生 産 工 学 
研 究 所 よ り 寄 附 
附 小 寄 附 工 事 
黒 田 善 太 郎 氏 
寄 　 附 　 工 　 事 
附 幼 寄 附 工 事 
附 中 寄 附 工 事  
松 井 覚 平 氏 よ り  


























































































































































































































































施　設　費 計 人　件　費 物　件　費 施　設　費 計 
合　　計 
昭和24年度
　  25  　 
　  26  　 
　  27  　
　  28  　
　  29  　
　  30  　 
　  31  　 
　  32  　 
　  33  　 
　  34  　 
　  35  　 
　  36  　 
　  37  　 






































































































































































数量 数量 価　　格 価　　格 名　　　　　称 数　量 価　　格 
備　　　品 図　　　書 建物、工作物、補修工事等 
計 備  考 
昭和24年度
　  25  　 
　  26  　
　  27  　
　  28  　
　  29  　
　  30  　
　  31  　 
　  32  　 
　  33  　 
　  34  　 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 志願者数 入学者数 



























電 気 工 学 科 
工 業 化 学 科 
金 属 工 学 科 






初 等 教 育 科 
（第１初等教育科） 








































































































































































































































































































































〔備考〕　１  昭和28年度経済学部設置 
　　　　　２  昭和31年度以降教育学部第２中等教育科学生募集停止 









































































































































































































































































薬 学 専 攻 科 
工 学 専 攻 科 
計 




















































































































































































































































































































































































































































































表17　年度別病気休学者調（　　　　　） 自昭和24年度 至昭和38年度 
年度別 人員数 
病　　　　　名　　　　　別 
呼 吸 器  
系 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
精神神経 


































































































































































年度別 組合員数 利用者数 利用率 件　数 





























































































虫 垂 炎 
鼻炎疾患 
虫 垂 炎  













虫 垂 炎  
 
 
眼 疾 患  
眼 疾 患  
眼 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
呼 吸 器  
系 疾 患  
呼 吸 器  
系 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
関節捻挫 
打 撲 症  
精神神経 
系 疾 患  
消 化 器  
系 疾 患  
関節捻挫 
打 撲 症  
関節捻挫 
打 撲 症  
消 化 器  
系 疾 患  
関節捻挫 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































横田嘉右衛門 加藤　昭作 藤井　政雄 宮越作次郎
若林　俊吉 田中　　昇 山本　昭子 日南田善郎
谷岡　静雄 前島　健治 松原　　薫 大坪　力蔵
川島　勇次 野村　善一 水口　妙子 福井作次郎
若林　良吉 安杜　数雄 中島　菊枝 吉野　敏邦
高松　平吉 浦田　隆志 森田タミ子 蔵本綱次郎
藤田　信二 柴田富美枝 原　　泰熊 柳田由太郎
本田　文治 高杉　正範 津林　繁信 村中　晴治
奥井　三郎 御福富美子 森田　義保 関野竹次郎
【文理学部】
植木　忠夫 桑田　秋水 小森　　典 山渕　保明
大島　文雄 児島　　毅 梅原　隆章 奥野　武則
高瀬　重雄 近藤　堅二 中川　正之 大畑　憲司
島崎　藤一 毛利　　勉 杉本　新平 清水タカ子
守屋　獅郎 平田　一郎 中臣　恵暁 前川徳太郎
渡辺　義一 柿岡　時正 六浦　教乗 中島　政次
館　　熈道 坂井　誠一 松沢　義治 高井　保雄
岡崎　初雄 永原　　茂 酒井　　弘 中村富美子
【教育学部】
溝上　茂夫 佐々木竜作 福島　栄七 白井　芳朗
和田　徳一 沢泉　重夫 藤木　二与 立島　ゝ譲
佐々　　亮 林　　勝次 池田　トミ 松為　周従
蜷川　栄作 酒井　康彦 上原　定清 蔵島　　茂
玉生　正信 高森　乙松 井上　文武 大場　友次
大滝　直平 田中　久雄 早川　　清 北林秀次郎
黒坂　富治 加藤寿美子 新田　文子 中田ふじえ
神保　放牛 大沢　欽治 川井　正信 金岡スミ子
丸山　豊一 泉　　敏郎 野村　武一 田嶋　スミ
山渕　利文 見村　てい 高村　文一 松村すえ子
林　　三雄 石原　ミキ 島田　秀信 栗林　繁治
深井　三郎 金子　基之 藤堂　一雄 和田　キク
山口　政則 有沢　一男 石戸貞太郎 守田　保盛
一法師頼忠 布村　啓一 藤浪　　弘 船見　幸生
頭川　徹治 結城　善之 斉藤　義康 島　　　正
小沢慎一郎 篁　　ハル 中島　国衛 真野　節子
高野　兼吉 長枝　英子 塩谷　孝雄 上野　ひろ
藤木　興三 柳瀬　弥逸 高木　行則 山口　雄啓
【経済学部】
上村　元覚 新田　隆信 数見宇佐男 石原幾久栄
石瀬　秀治 有岡　　進 扇谷甚右衛門 多村　節子
【薬学部】
三橋　監物 山崎　高応 桜井　雅楽 内山　幸吉
桜井謙之介 森田　直賢 民谷　順治 新村　敏郎
倉田　軍一 松本　弘一 藤波佐九郎 川又忠次郎
飯田　武夫 上田　道広 河内　美代 佐藤　供枝
【工学部】
長元亀久男 中川　孝之 藤森　清一 中村　理正
上野　　予 高辻　雄三 井波　勝二 石田　文治
村中　利吉 中谷　秀夫 竹岡　　環 三上　はり
加藤　　正 柳瀬　秋夫 荒屋　克子 坪田　　卓
養田　　実 神田　睦夫 田中　崇子 笠間　とし
総 説 編
47









































































































































































































































国 立 区　分 大学 大学 大学 大学 計 短大 短大 短大 短大 










4,000 400 1,200 400 10,500 10,500 15,700 11,300 27,000
4,409 350 235 140 11,715 8,155 16,359 8,645 25,004




















































































































































































































昭和40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51年 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































公 開 質 問 状















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































40 43 45 46 80 77 70
243 236 213 205 151 121
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学　部　等　名 公 　 表 　さ　 れ 　 た 　 資 　 料 　 の 　 名 　 称 
発　　　行　　　年　　　月 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（2）The Cambridge History of Science 45冊















































































































































































































































































































　 　 瀧 　 澤 　 　 　 弘 　  
　 小 　 谷 　 仲 　 男  
　 山 　 地 　 啓 　 司  
　 富 　 田 　 正 　 弘  
　 本 　 郷 　 真 　 紹  
　 立 　 川 　 健 　 治  
　 加 　 瀬 　 正 二 郎  
　 深 　 井 　 甚 　 三  
　 佐 々 木 　 　 　 浩  
　 呉 　 羽 　 　 　 長  
　 吉 　 原 　 節 　 夫  
　 坂 　 口 　 正 　 志  
　 長 谷 部 　 宏 　 一  
　 尾 　 島 　 十 　 郎  
　 金 　 坂 　 　 　 績  
　 近 　 堂 　 和 　 郎  
　 常 　 川 　 省 　 三  
　 島 　 崎 　 長 一 郎  
　 加 　 藤 　 　 　 勉  
　 島 　h 　 利 　 治  
　 能 登 谷 　 久 　 公  
　 岩 　 城 　 敏 　 博  
　 松 　 山 　 政 　 夫  
　 高 　 辻 　 則 　 夫  
　 米 　 山 　 嘉 　 治  
　 草 　 開 　 清 　 志  
　 城 　 石 　 昭 　 弘  
　 大 　 石 　 　 　y 
　 高 　 井 　 正 　 三  
　 中 　 村 　 　 　 剛  
　 西 　 村 　 優 紀 美  
　 磯 　 村 　 　 　 成  
　 秦 　 　 　 文 　 男  
　 新 　 田 　 三 智 也  
　 横 　 山 　 立 　 身  
　 斎 　 藤 　 　 　 敏  
　 大 　 谷 　 　 　 潔  
　 太 　 田 　 正 　 信  
　 通 　 山 　 正 　 年  
　 吉 　 田 　 光 　 則  
　 飼 　 牛 　 俊 一 郎  
　 秋 　 山 　 　 　 武  
　 嶽 　 釜 　 康 　 雄  
　 玉 　 村 　 喜 代 治  
　 高 　 砂 　 　 　 慶  
　 竹 　 若 　 重 　 勝  
　 笹 　 川 　 郁 　 夫  
　 東 　 　 　 高 　 明  







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































   





③ ③ ③ ② ① ③ ④          
     ② ② ① ①      ⑩  
① ① ② ② ①          ⑧  




























































































































































英 語  
ド イ ツ 語  
フ ラ ン ス 語  
ラ テ ン 語  
数 学  
物 理 学  
化 学  
生 物 学  
地 学  
法 学  
経 済 学  
社 会 学  
政 治 学  
人 文 地 理 学  
統 計 学  
数 学  
物 理 学  
化 学  
生 物 学  
地 学  
統 計 学  
生 活 科 学  


















哲 学  
 
倫 理 学  
心 理 学  
 
歴 史 　 　 　 　  
 
文 学  
音 楽  
美 術  
講 義  
実 技  同 左  同 左
同 左  同 左
同 左  





































































































































勤　務　研　修　計　画　表 昭和　　　年　　月 学部長 認　印 
部　内　勤　務 

















自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
至 時  
自 時  
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































所　　　　　要　　　　　数 現　　　在　　　定　　　員 移　行　数 差 引 所 要 数  
学部 学科 入定 
教授 講師 
教　官　組　織 
助手 計 助教授 
学科目 学部 学科 専攻 入定 
教授 講師 
教　官　組　織 
計 助教授 教授 講師 
（教養部への） 















































































































国 語 学  
国 文 学  
漢 文 学  
 
小 計  
英 語 学  









小 計  
 
哲 学  
哲 学 史  
 
 






国 語 学  
国 文 学  
 
 
小 計  
英 語 学  
































































































































































所　　　　　要　　　　　数 現　　　在　　　定　　　員 移　行　数 差 引 所 要 数  
学部 学科 入定 
教授 
教　官　組　織 
助手 計 助教授 
学科目 学部 学科 専攻 入定 
教授 
教　官　組　織 











































































































解 析 学  
統 計 学  
 
4 






物 理 化 学  
有 機 化 学  




形 態 学  











学 科 目 外  
 
2 




































































































































































































































































学部 科目 入定 系列 
教授 講師 
教　官　組　織 
助手 計 助教授 
学  科  目 学  科  目 
教授 教授 講師 講師 
（文理学部より移行） 





































































哲 学  
倫 理 学  
歴 史 学  
文 学  
 
小 計  
数 学  
物 理 学  
化 学  
生 物 学  
地 学  
 














合 計  
哲 学  
倫 理 学  
歴 史 学  
文 学  
 
小 計  
数 学  
物 理 学  
化 学  
生 物 学  
地 学  
 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































日 本 史 学  




朝 鮮 語 ・  
朝 鮮 文 学  
中 国 語 学  




日 本 史 学  




朝 鮮 語 学  
朝 鮮 文 学  
中 国 語 学  



















西 洋 史 学 
 
英　語　学 






比 較 文 学 






















































































































































































































































































































































































































































１ 階 平 面 図  
今 回 要 求 建 物  次 期 建 物  
W C
W C学 習 室  
８.００ ４.００ ４.００ ４.００ ８.００ １２.００ 
４０.００ 
２５.００ 


























４０.００ １９.００ ２５.００ 









































































































































































































































































































人 間 基 礎 論  
 












国 際 文 化 関 係 論  
 
 
日 本 東 洋 言 語 文 化  
 
 




人 間 基 礎 論 コ ー ス  
日 本 史 コ ー ス  
東 洋 史 コ ー ス  
西 洋 史 コ ー ス  
文 化 構 造 論 コ ー ス  
言 語 学 コ ー ス  
心 理 学 コ ー ス  
社 会 学 コ ー ス  
考 古 学 コ ー ス  
人 文 地 理 学 コ ー ス  
文 化 人 類 学 コ ー ス  
比 較 社 会 論 コ ー ス  
日中文化関係論ゼミナール 
日ロ文化関係論ゼミナール 
比 較 文 学 コ ー ス  
日 本 言 語 文 化 コ ー ス  
朝 鮮 言 語 文 化 コ ー ス  
中 国 言 語 文 化 コ ー ス  
イギリス言語文化コース  
アメリカ言語文化コース  
ド イ ツ 言 語 文 化 コ ー ス  
フランス言語文化コース  
































































































































































人 間 基 礎 論  
 
 




行 動 文 化  
 
 








日 本 東 洋 言 語 文 化  
 
 




哲 学 コ ー ス  
人 間 学 コ ー ス  
日 本 史 コ ー ス  
東 洋 史 コ ー ス  
西 洋 史 コ ー ス  
文 化 構 造 論 コ ー ス  
言 語 学 コ ー ス  
心 理 学 コ ー ス  
社 会 学 コ ー ス  
国 際 文 化 論 コ ー ス  
考 古 学 コ ー ス  
人 文 地 理 学 コ ー ス  
文 化 人 類 学 コ ー ス  
比 較 社 会 論 コ ー ス  
比 較 文 化 コ ー ス  
日 本 言 語 文 化 コ ー ス  
朝 鮮 言 語 文 化 コ ー ス  
中 国 言 語 文 化 コ ー ス  
イギリス言語文化コース  
アメリカ言語文化コース  
ド イ ツ 言 語 文 化 コ ー ス  
フランス言語文化コース  

















































































































































































































































年度 体　験　入　学 パ　　ネ　　ル　　展　　示 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































して半年間受け入れられた Robert Scott North（当時

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































SWAVESEY GEOPHYSICAL SURVEY AT BLACK HORSE LANE,
1994, INTERIM REPORT
Kaname Maekawa, Hideo Sakai, Takao Uno and Simon Kaner,
THE SWAVESEY PROJECT FACULTY OF HUMANITIES
TOYAMA UNIVERSITY, JAPAN and THE CAMBRIDGE
ARCHAEOLOGY UNIT DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Malaika, na kupenda Malaika.
Nami ni fanye je!
Kijana mwenzio!



















































































































































































































































































































































































































































































































































１年次 ２年次 ３年次 ４年次 



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































警 備 員 詰 所  
畜 舎  畜 舎  
管 理 室  
運 　 動 　 場  




































































































文 学 概 論　　　　　　4
文 学 鑑 賞　　　　　　4 2
芸　術
音　　　楽　　　　　　2 2








































教育学第２　　教 　 育 　 原 　 理　　 4
中 等 学 校 教 育 論　　 3







比 較 学 校 制 度 論　　 2
教　育　統　計　学　　 2


















国 語 科 教 材 研 究　　 3







英 　 語 　 購 　 読　　 8
英 　 語 　 演 　 習　　 8
英 語 科 教 育 法　　 3
社会科教育第１ 日 　 本 　 史 　 学　　 8
東 　 洋 　 史 　 学　　 4
西 　 洋 　 史 　 学　　 4
教 　 材 　 研 　 究　　 1







教 　 材 　 研 　 究　　 2








算 数 教 材 研 究　　 2







物 　 理 　 数 　 学　　 1
岩　石　鉱　物　学　　 1
地 質 学 ・ 地 形 学　　 6
天 文 学 ・ 気 象 学　　 2
地 　 学 　 実 　 習　　 1
教 　 材 　 研 　 究　　 2
理　科　教　育　法　　 2
理科教育第２　無 　 機 　 化 　 学　　 4
有 　 機 　 化 　 学　　 4
理 　 論 　 化 　 学　　 4
分 　 析 　 化 　 学　　 2
化 　 学 　 実 　 験　　 4
動　　　物　　　学　　 6
植　　　物　　　学　　 6








音 　 楽 　 理 　 論　　 3
音楽史（鑑賞を含む） 3










書 　 道 　 実 　 習　　 3
国 語 科 教 材 研 究　　 1














体 　 育 　 実 　 習　　 8
教育学部
運　動　生　理　学　　 4









育 児 ・ 看 護 学　　 6
家 庭 科 教 材 研 究　　 2





農 　 学 　 実 　 験　　 2
農 　 業 　 実 　 習　　 2
農業経営・経済学　　 2




水 　 産 　 概 　 論　　 2
水産実習および演習　　 2
農　産　製　造　学　　 4
農 芸 化 学 実 験　　 2
職 業 科 教 育 法　　 2
職業第３　　　工 　 業 　 概 　 論　　 2
工 　 学 　 大 　 意　　 2
工 　 業 　 実 　 習　　 2
商 　 業 　 概 　 論　　 2
会 　 計 　 簿 　 記　　 2
商業演習および実習　　 2
産 　 業 　 総 　 論　　 4




































































































































































































































教 科 教 育 法 
教　育　原　理 
教　育　心　理 
青 年 心 理 学 
児 童 心 理 学 
教 育 社 会 学 
（上記以外の定められた） 






教科専攻 教職専攻 教科専攻 















































































































































































































































































































































































































































































































































































年　　　　　度 昭24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
募 集 定 員  
志 願 者 数  
入 学 者 数  
編入者数（外数） 
募 集 定 員  
志 願 者 数  
入 学 者 数  
編入者数（外数） 
募 集 定 員  
志 願 者 数  
入 学 者 数  
募 集 定 員  
志 願 者 数  






































































































































































































人文科学系列：哲学  倫理学  心理学  歴史（日本史  西洋史  東洋史） 
　　　　　　　文学  音楽  美術 
社会科学系列：法学  経済学  社会学  政治学  人文地理学  統計学 
自然科学系列：数学  物理学  化学  生物学  地学  統計学  生活科学  人類学 
外国語　　　：英語８単位  ドイツ語８単位  計16単位必須 
　　　　　　　フランス語４単位  ラテン語２単位は随意履修科目 
体育　　　　：講義２単位  実技２単位のうち講義２単位と実技１単位は 
　　　　　　　一般教養期間中に 
音楽　　　　：実技もあり、五福で授業が行われた。 
人文科学系列 社会科学系列 自然科学系列 英語 ドイツ語 合計 




































































































































































































































































































































































































































































黒 田 講 堂  


















警 務 員 所  車 庫  












































































女 子 寄 宿 舎  





























































































講 堂  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　  10時就寝 
水泳医事 
　　  10時就寝 
水泳医事 




　  9：30分就寝 
反省会 













































必　　　修 選　　　必 計 
教 育 学  
教 育 心 理 学  
教 育 学 、 教 育 心 理 学 ま た は 教 科 教 育  




























































教 育 哲 学 特 論  
現 代 教 育 思 想  
教 育 史 特 論 Ⅰ  
教 育 史 特 論 Ⅱ  
教 育 方 法 学 特 論 Ⅰ  
教 育 方 法 学 特 論 Ⅱ  
教 育 方 法 学 特 論 Ⅲ  
教 育 社 会 学 特 論  
教 育 学 演 習  
教 育 制 度 特 論  
教 育 行 政 特 論  
社 会 教 育 特 論  
社 会 科 教 育 特 論  
社 会 科 教 育 演 習  
数 学 科 教 育 特 論  
数 学 科 教 育 演 習  
理 科 教 育 特 論  
理 科 教 育 演 習  
理 科 教 育 実 験 実 習  
音 楽 科 教 育 特 論  
音 楽 科 教 育 演 習  
音 楽 科 教 育 実 技  
美 術 科 教 育 特 論  
美 術 科 教 育 演 習  
美 術 科 教 育 実 技  
保 健 体 育 科 教 育 特 論  
保 健 体 育 科 教 育 演 習  
保 健 体 育 科 教 育 実 験 実 習  
家 庭 科 教 育 特 論  
家 庭 科 教 育 演 習  
家 庭 科 教 育 実 験 実 習  
技 術 科 教 育 特 論  
技 術 科 教 育 演 習  
技 術 科 教 育 実 験 実 習  
英 語 科 教 育 特 論  
英 語 科 教 育 演 習  
発 達 心 理 学 特 論 Ⅰ  
発 達 心 理 学 特 論 Ⅱ  
学 習 心 理 学 特 論 Ⅰ  
学 習 心 理 学 特 論 Ⅱ  
臨 床 心 理 学 特 論  
測 定 評 価 特 論  
教 育 心 理 学 実 験 演 習 Ⅰ  
教 育 心 理 学 実 験 演 習 Ⅱ  
社 会 心 理 学 特 論  
精 薄 児 心 理 学 特 論  
国 語 科 教 育 特 論  



































































































































































































































































































































































異 常 児 心 理 
異 常 児 教 育 






授　　　業　　　科　　　目 開設単位 第一類・第二類 必 選　　必 
特 殊 教 育 概 論 
精 薄 児 教 育 概 説 
精 薄 児 教 育 課 程 論 
精 薄 児 の 指 導 
精 薄 児 教 育 演 習 
異 常 児 の 心 理 
精 薄 児 の 心 理 
精 薄 児 の 診 断 実 習 
精 薄 児 の 心 理 演 習 
精 薄 児 の 心 理 学 実 験 
精 薄 児 の 病 理 
小 児 精 神 医 学 
異 常 児 の 病 理 演 習 
精 薄 児 の 保 健 
精 神 衛 生 
精 薄 児 の 保 健 演 習 
精 薄 児 教 育 実 習 
言 語 治 療 
臨 床 心 理 学 
人 格 心 理 学 
大 脳 生 理 学 
教 育 評 価 

























































































幼 児 教 育 概 論 
幼 児 教 育 史 
幼 児 の 環 境 と 文 化 
幼 児 教 育 方 法 論 
幼 児 教 育 課 程 論 
幼 児 教 育 演 習 
幼 児 心 理 学 
幼 児 心 理 研 究 法 
幼 児 の 精 神 衛 生 
学 習 心 理 学 
教 育 心 理 学 実 験 　 Ⅰ 
幼 児 心 理 演 習 
保 育 内 容の研究（総論） 
　 同 　 （ 健 　 　 　 康 ） 
　 同 　 （ 自 　 　 　 然 ） 
　 同 　 （ 言 　 　 　 語 ） 
　 同 　 （ 音 楽 リ ズ ム ） 
　 同 　 （ 絵 画 製 作 ） 
　 同 　 （ 社 　 　 　 会 ） 
　 同 　 （ 家 　 　 　 庭 ） 
　 同 　 （ 体 　 　 　 育 ） 
　 同 　 （ ダ 　 ン 　 ス ） 
　 同 　 （ 歌 　 　 　 唱 ） 
　 同 　 （ 器 　 　 　 楽 ） 
　 同 　 （ 音 楽 鑑 賞 ） 
　 同 　 （ 彫 　 　 　 塑 ） 
　 同 　 （ デ ザ イ ン ） 






































































































































































富 山 県 
富 山 県 
 
 
東 京 都 
富 山 県 
 
富 山 県 
富 山 県 
富 山 県 









































































































































































































































１  本　　　　部 
２  附属図書館 
３  経 済 学 部 
４  自然科学教練 
５  薬　学　部 
６  文 理 学 部 
７  教 育 学 部 
８  学 生 会 館 
９  黒 田 講 堂 
10  体 　育　館 
11  生協食堂売店 
12  小 　講　堂 
13  グ ラ ン ド 
14  コ 　ー　ト 
15  学 生 部 室 






















































































































養 成 課 程 
中学校教員 













































































































関東地区 関西地区 愛 知 県 中京地区 石川地区 神奈川県 
表７　昭和39年3月教育学部卒業者の就職状況調 （昭和39年４月14日現在） 
区　　分 備　　考 
男 女 計 男 女 計 男 女 計 
初等教育科 中等教育科 合　　　　計 
卒　業　者　数 
富山県教員志望者数 
小 学 校  
中 学 校  
高等学校 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































必 選　必 選 
教育情報コース 
必 選　必 選 
環境情報コー ス 
情 報 科 学 概 論  
情 報 処 理 論  
情報処理演習Ⅰ 
情報処理演習Ⅱ 
人 間 工 学  
教 育 情 報 科 学  
デ ータ 処 理 法  
計算機システム概論 
環 境 科 学 概 論  
行 動 科 学 概 論  
情 報 社 会 論  
人 間 形 成 論 Ⅰ  
人 間 形 成 論 Ⅱ  
教 育 方 法 学  
教 育 工 学  
教 育 社 会 学  
社 会 教 育 論 Ⅰ  
認 知 心 理 学  
社 会 心 理 学  
教育測定・評価（教育統計） 
教 育 情 報 処 理  
比 較 文 化 論  
家 族 形 成 論  
社会調査方法論 
コミュニケーション論 
教 育 情 報 演 習  
地 域 環 境 論 Ⅰ  
地 域 環 境 論 Ⅱ  
地 域 環 境 論 Ⅲ  
生 活 環 境 論 Ⅰ  
生 活 環 境 論 Ⅱ  
生 活 環 境 論 Ⅲ  
地 球 環 境 総 論  
地球環境各論Ⅰ 
地球環境各論Ⅱ 
生 物と環 境 Ⅰ  
生 物と環 境 Ⅱ  
物 質 情 報  
環 境 測 定  
（自然）環境論演習 
（自然）環境論実験 
基 礎 数 理  
解 析 学  
応 用 数 学  
プログラミング演習 
応用プログラミング 
計 測 処 理 法  
情 報 管 理 論  
計算機応用科学 
科 学 技 術 史  
産 業 心 理 学  
言 語と言 語 学  
国 語 表 現 論  
英 会 話  
環 境 と 法  
資源エネルギー論 
環 境 デ ザ イン 
文 化 環 境 論  
図 書 館 情 報 学  
社 会 教 育 論 Ⅱ  
身 体 論  
運 動 教 育 論  
特 別 講 義  
自 由 選 択  



































































































































































































































































































































































































































課　　程 入学定員 区　　　分 昭和60年度 61年度 62年度 63年度 平成元年度 ２年度 ３年度 ４年度 
小 学 校  
 








小 学 校  
 









志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 
志 願 者 数 
倍 数（倍） 







































































































































































































































































































































































課　　程 区　　　分 昭和60年度 61年度 62年度 63年度 平成元年度 ２年度 ３年度 ４年度 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































学 校 教 育 系 35人
　　教　　育　　学
　　学 校 心 理 学
　　幼　児　教　育
障害児教育系 10人














総 合 教 育 課 程 40人
　情 報 教 育 コ ー ス 20人
　環 境 教 育 コ ー ス 10人
　生涯スポーツコース 10人
ス 　 リ 　 ム 　 化 △50人






















養 　 成 　 課 　 程 中学校教員 
 
























































教 養 原 論  
総 合 科 目  
外 国 語 科 目  
保 健 体 育 科 目  
情 報 処 理 科 目  
言 語 表 現 科 目  
小 計  
専 攻 科 目  
基 本 科 目  
計 
 
別 表 目 （イ） 
に よ る 
 
教 科 教 育 法 
道 徳 教 育 
特 別 活 動 
生 徒 指 導 ・ 
教 育 相 談 ・ 
進 路 指 導 
 




特 殊 教 育 
（別表Ⅳによる） 



















































































































教 養 原 論  
総 合 科 目  
外 国 語 科 目  
保 健 体 育 科 目  
情 報 処 理 科 目  
言 語 表 現 科 目  
小 計  
専 攻 科 目  
（別表Ⅵによる）  
特 別 研 究  
小 計  
自 由 選 択  














教 育 臨 床  
人 権 教 育 論  
教 育 メ デ ィ ア 実 習  
環 境 教 育 概 論  












































































綜 合 科 目 
　 計 　 
外 国 語 科 目 
保 健 体 育 科 目 
情 報 処 理 科 目 
言 語 表 現 科 目 
小 計 













































































































































専 攻 科 目 
特 別 研 究 
小 計 
自 由 選 択 
合 計 
専 攻 科 目 
　 計 　 
　 
別 表 3 参 照 
 
教 科 教 育 法 
道 徳 教 育 
特 別 活 動 
生 徒 指 導 ・ 
教 育 相 談 ・ 
進 路 指 導 
 
教 育 実 習 
専 攻 科 目 
小学校および幼稚園の教員 
　 計 　 
授 業 
科目の区分 
系・専　攻 学 　 校 　 教 　 育 　 系  障 　 害 　 児 　 教 　 育 　 系  
障 　 害 　 児 　 教 　 育 　 専 　 攻  
人 文 科 学 系 
社 会 科 学 系 
自 然 科 学 系 
教 育 学 　 
学 校 心 理 学 
専 攻 　 　 　 
幼 児 教 育 社

























































































































綜 合 科 目 
　 計 　 
外 国 語 科 目 
保 健 体 育 科 目 
情 報 処 理 科 目 
言 語 表 現 科 目 
小 計 
学 部 共 通 科 目 
専 攻 科 目 
特 別 研 究 
小 計 
自 由 選 択 
合 計 
専 攻 科 目 
　 計 　 
　 
別 表 3 参 照 
 
教 科 教 育 法 
道 徳 教 育 
特 別 活 動 
生 徒 指 導 ・ 
教 育 相 談 ・ 
進 路 指 導 
 
教 育 実 習 
専 攻 科 目 
小学校および幼稚園の教員 
　 計 　 
人 文 科 学 系 
社 会 科 学 系 
自 然 科 学 系 
言語・社会系　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 国 語 教 育 、 社 会 科 教 育 専 攻 
自然・生活系　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 数 学 教 育 、理 科 教 育 、家 政 教 育 専 攻 
芸術・体育系　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　 音 楽 教 育 、芸 術 教 育 、保 健 体 育 専 攻 
言 語・社 会 系 　 　 　 
　 英 語 教 育 専 攻 
 
自 然・生 活 系 　 　 　 













































































































































































教 養 原 論  
 
総 合 科 目  
計 
外 国 語 科 目  
保 健 体 育 科 目  
情 報 処 理 科 目  
言 語 表 現 科 目  
小 計  
学 部 共 通 科 目  
専 攻 科 目  
特 別 研 究  
小 計  
自 由 選 択  
合 計  
人 文 科 学 系  
社 会 科 学 系  


















情 報 教 育 コ ー ス  
環 境 教 育 コ ー ス  





















































３年次 10月 ２単位 附属または堀川小学校
４年次 ９月 ２単位 堀川または附属小学校
（2）副免許（中学校）
４年次 10月 １単位 協力校
◇　中学校教員養成課程
（1）主免許（中学校）
３年次 ９月 １単位 附属中学校
460
４年次 10月 ２単位 附属中学校
（2）副免許（小学校）
４年次 10月 ２単位 協力校
◇　養護学校教員養成課程
（1）基本実習
３年次 10月 ２単位 堀川小学校
または　１単位 附属中学校
４年次 ９月 ２単位 附属養護学校
（2）養護学校実習
４年次 10月 ２単位 附属養護学校
◇　幼稚園教員養成課程
（1）主免許（幼稚園）
３年次 10月 ２単位 附属幼稚園　または協力幼
稚園
４年次 ９月 ２単位 協力幼稚園　または附属幼
稚園
（2）副免許（小学校）








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 男　児 女　児 計 
園長 
1 1 5 3 2 12




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































領域・教科を合わせた指導 教科別および教科を合わせた指導 領域別の指導 
領域・教科を合わせた指導 教科別および教科を合わせた指導 領域別の指導 



















































































































































































































































































































































































































































































































日・生 家庭 職業 体 保 美術 音楽 数学 国語 
国語 音楽 

















（2） （1） （3） 11 14224332225 （2） 























































































































































































































































































































































































































































































































募集定員 入学者数 募集定員 入学者数 募集定員 入学者数 募集定員 入学者数 募集定員 入学者数 
平成７年度 平成８年度 平成９年度 平成10年度 
学校教育専攻 























































































科 目 等 必修単位 選択単位 必修単位 選択単位 
学校教育専攻 教科教育専攻 
学校教育専攻科目     
教科教育専攻科目      
課　題　研　究     






























































































言 語 表 現  
〃  
情 報 処 理  
表６　　 
表４　修了者数 



























































  ◇　平成７年度修了者 
















































































































































































































































































































































































年度 学校及図書館特別会計 一般会計 




昭和 ２ 年度 
　　 ３ 年度 
　　 ４ 年度 


































































































































































































































生 徒 控 室  
国際聯盟 





















































































































種　　　　　目 数量（坪） 建築費（円） 
事務所建 
倉 庫 建 
雑 屋 建 
事務所建 
雑 屋 建 























































































































































































































































































































































































第１学年毎週授業時間数 第２学年毎週授業時間数 第３学年毎週授業時間数 



















































































































































卒業年度 大正13年度卒 大正12年度卒 
大正10年度卒 大正9年度卒 合計 
大正11年度卒 
学歴区分 中卒 商卒 計 中卒 商卒 計 中卒 商卒 計 






































































































富 山  
石 川  
新 潟  
愛 知  
東 京  
北海道 
長 野  
岐 阜  
静 岡  
福 井  
兵 庫  
山 形  
愛 媛  
三 重  
栃 木  
群 馬  
茨 城  
秋 田  
岩 手  
山 梨  
福 島  
山 口  
福 岡  
大 阪  













































































































岡 山  
滋 賀  
青 森  
宮 城  
千 葉  
大 分  
高 知  
和歌山 
広 島  
香 川  
島 根  
徳 島  
熊 本  
関東州 
埼 玉  
台 湾  
朝 鮮  
長 崎  
佐 賀  
奈 良  
宮 崎  
樺 太  


























































































































































































人 数就 職 業 種  
銀 行 金 融 業  
工 業 会 社  
官 公 吏  
貿 易 商 業  
教 員  
保 険 業  
電 気 事 業  
鉱 業  
交 通 電 鉄 業  
そ の 他  
進 学  
兵 役  
自 家 営 業  
未 就 職  





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































県　名 人　数 県　名 人　数 
富 山  
石 川  
長 野  
新 潟  
兵 庫  
愛 知  
岐 阜  
福 井  
三 重  
大 阪  
岡 山  
京 都  
群 馬  
愛 媛  
山 口  
神 奈 川  
静 岡  
福 岡  
鹿 児 島  
東 京  
千 葉  
山 梨  
滋 賀  
鳥 取  
島 根  





















































高 知  
山 形  
奈 良  
和 歌 山  
徳 島  
佐 賀  
熊 本  
宮 崎  
茨 城  
埼 玉  
香 川  
大 分  
岩 手  
秋 田  
福 島  
栃 木  
長 崎  
米 国  
北 海 道  
青 森  
宮 城  
沖 縄  
樺 太  
台 湾  
朝 鮮  
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































専攻科名 専攻名 学　　科　　目 































































































































































































































































































































































































Die spezielle Bibliographie u¨ber die Deutschen Gilden,







































SHELLEY's Philosophy of Life and Poetry
―― HisWay from Political Reformer

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































競 争 率  
昭和４６年度 
１６０ 













































































































































































































































































































































































































































経 営 学 総 論 
シ ス テ ム 管 理 
生 産 管 理 
品 質 管 理 
公 企 業 論 
会 計 学 
簿 記 学 
財 務 管 理 
工 業 会 計 
税 務 会 計 
標 準 原 価 計 算 
監 査 論 
予 算 統 制 
コンピューター会計 
経 営 分 析 
経 営 機 械 化 論 
情 報 シ ス テ ム 論 
経 営 数 学 
労 務 管 理 
経 営 組 織 論 
人 間 関 係 論 
経 営 史 
産 業 構 造 論 
産 業 公 害 論 
消 費 者 行 動 論 
経 営 社 会 学 
国 際 金 融 論 
貿 易 理 論 
多 国 籍 企 業 論 
流 通 総 論 
マ ー ケ ティング 論 
物 流 論 
保 険 論 
倉 庫 論 
交 通 論 
経 営 実 務 総 論 
外 国 為 替 
貿 易 実 務 
商 業 英 語 
コンピューター実習 
労 働 法 
経 済 法 
 
 














経 営 工 学 
 
 


















経 営 実 務 論 
 
 

















































学 科 目 授　業　科　目 講　　　　義　　　　内　　　　容
経 営 学
財 務 会 計
経 営 学 総 論
シ ス テ ム 管 理
生 産 管 理
品 質 管 理
公 　 企 　 業 　 論
会 　 　 計 　 　 学
簿 　 　 記 　 　 学
財 　 務 　 管 　 理
工 　 業 　 会 　 計















管 理 会 計







標 準 原 価 計 算
監 　 　 査 　 　 論
予 　 算 　 統 　 制
コンピューター会計
経 　 営 　 分 　 析
経 営 機 械 化 論
情 報 シ ス テ ム 論
経 　 営 　 数 　 学
労 　 務 　 管 　 理
経 営 組 織 論
人 間 関 係 論
経 　 　 営 　 　 史
産 業 構 造 論
産 業 公 害 論
消 費 者 行 動 論
経 営 社 会 学
国 際 金 融 論
人 間 関 係 論
多 国 籍 企 業 論
流 　 通 　 総 　 論
マーケティング論
物 　 　 流 　 　 論
保 　 　 険 　 　 論
倉 　 　 庫 　 　 論
公 　 　 通 　 　 論
経 営 実 務 総 論
外 　 国 　 為 　 替
貿 　 易 　 実 　 務
商 　 業 　 英 　 語
コンピューター実習
労 　 　 働 　 　 法






















































































































































































































経 済 原 論 Ⅰ  
（ 近 代 経 済 学 ）  
経 済 原 論 Ⅱ  
（ マ ル ク ス 経 済 学 ）  
公 共 経 済 学  
経 済 学 史  
国 際 経 済 論  
経 済 史 総 論  
西 洋 経 済 史  
日 本 経 済 史  
経 済 政 策 総 論  
商 業 政 策  
工 業 政 策  
農 業 政 策  
社 会 政 策  
財 政 学 総 論  
地 方 財 政 論  
財 政 政 策 論  
貨 幣 及 び 金 融 論  
景 気 論  
統 計 学  
計 量 経 済 学  
経 済 地 理 学  
日 本 産 業 論  
海 外 経 済 事 情  
経 営 学 総 論  
経 営 組 織 論  
シ ス テ ム 管 理  
生 産 管 理  
公 企 業 論  
会 計 学  
簿 記 学  
工 業 会 計  
税 務 会 計  
予 算 統 制  
標 準 原 価 計 算  
財 務 管 理  
監 査 論  
経 営 分 析  
コ ン ピ ュ ー タ 会 計  
経 営 機 械 化 論  
情 報 シ ス テ ム 論  
経 営 数 学  
品 質 管 理  
労 務 管 理  
経 営 社 会 学  
人 間 関 係 論  
経 営 史  
産 業 構 造 論  
産 業 公 害 論  
消 費 者 行 動 論  
国 際 金 融 論  
貿 易 理 論  
多 国 籍 企 業 論  
流 通 総 論  





経 営 実 務 総 論  
外 国 為 替  
貿 易 実 務  
商 業 英 語  






（ 総 則 ・ 物 権 ）  
民 法 Ⅱ
（ 債 権 法 ）  
民 法 Ⅲ
（ 親 族 ・ 相 続 ）  
商 法 Ⅰ
（ 総 則 ・ 会 社 ）  
商 法 Ⅱ
（ 商 行 為 ・ 手 形 ・ 小 切 手 ）  
商 法 Ⅲ
（ 海 商 ・ 保 険 ）  
労 働 法
経 済 法
社 会 学 総 論  
産 業 社 会 学  
社 会 心 理 学  
演 習
卒 業 論 文  





























































































































































































































































経 済 原 論 Ⅰ  
（ 近 代 経 済 学 ）  
経 済 原 論 Ⅱ  
（ マ ル ク ス 経 済 学 ）  
公 共 経 済 学  
経 済 学 史  
国 際 経 済 論  
経 済 史 総 論  
西 洋 経 済 史  
日 本 経 済 史  
経 済 政 策 総 論  
商 業 政 策  
工 業 政 策  
農 業 政 策  
社 会 政 策  
財 政 学 総 論  
地 方 財 政 論  
財 政 政 策 論  
貨 幣 及 び 金 融 論  
景 気 論  
統 計 学  
計 量 経 済 学  
経 済 地 理 学  
日 本 産 業 論  
海 外 経 済 事 情  
経 営 学 総 論  
経 営 組 織 論  
シ ス テ ム 管 理  
生 産 管 理  
公 企 業 論  
会 計 学  
簿 記 学  
工 業 会 計  
税 務 会 計  
予 算 統 制  
標 準 原 価 計 算  
財 務 管 理  
監 査 論  
経 営 分 析  
コ ン ピ ュ ー タ 会 計  
経 営 機 械 化 論  
情 報 シ ス テ ム 論  
経 営 数 学  
品 質 管 理  
労 務 管 理  
経 営 社 会 学  
人 間 関 係 論  
経 営 史  
産 業 構 造 論  
産 業 公 害 論  
消 費 者 行 動 論  
国 際 金 融 論  
貿 易 理 論  
多 国 籍 企 業 論  
流 通 総 論  





経 営 実 務 総 論  
外 国 為 替  
貿 易 実 務  
商 業 英 語  






（ 総 則 ・ 物 権 ）  
民 法 Ⅱ
（ 債 権 法 ）  
民 法 Ⅲ
（ 親 族 ・ 相 続 ）  
商 法 Ⅰ
（ 総 則 ・ 会 社 ）  
商 法 Ⅱ
（ 商 行 為 ・ 手 形 ・ 小 切 手 ）  
商 法 Ⅲ
（ 海 商 ・ 保 険 ）  
労 働 法
経 済 法
社 会 学 総 論  
産 業 社 会 学  
社 会 心 理 学  
演 習
卒 業 論 文  































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































富 山 県 知 事 （中田幸吉知事）
来　賓　代　表 （橘直治参議院議員）
恩　師　代　表 （小寺廉吉先生）










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































こ   
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系列 授　業　科　目 開設 
単　　位　　数 























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 


































































正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 正規生 非正規生 

















































































































































































中国 マレイシア 台湾 韓国 香港 マカオ ミャンマ  ーベトナム タイ インド ロシア タジキスタン U.S.A. ブラジル ポルトガル スエーデン 計 














































































































































































































































































































































































































22 34 2 881















































































































































































































9 1 2 7 2 1 4 3 1 3 4 28 37 11 26 3 6 2 2
-









- 5 9 11
8
1 2 2 1 1 5 1 2 3 1 4 20 22 8 29 2 8 1 1
-









4 2 4 2 1 1 3 1 4 18 22 13 24 4 1
-








- 5 1 89
2 3 4 2 2 3 2 4 1 21 23 11 20 1 2 6 2
-








- 2 10 10
5
2 1 2 6 4 1 8 7 1 8 3 6 47 49 18 19 5 1
-









- 1 15 12
9
2 2 3 1 5 7 1 2 7 4 1 9 40 42 15 26 1 9 4 1 2
-









- 2 7 12
9
4 4 2 3 3 4 3 7 4 9 39 43 19 29 2 2 1 1
-









- 1 10 13
3
5 2 3 4 3 10 5 2 1 11 41 46 18 31 2 5 2
-









- 3 17 13
3
1 3 3 1 7 9 4 2 8 1 4 2 3 44 47 30 30 2 3 7
-









- 2 5 14
4
2 6 1 1 3 17 5 7 10 2 2 2 4 54 60 22 26 2 3
-









- 3 8 13
8
5 2 3 5 2 2 3 11 1 1 7 37 42 23 27 1 7 5
-









- 1 23 13
4
10 3 3 4 4 2 2 8 3 5 34 44 12 34 1 4 1 1
-











































































3 1 4 2 9 2 4 10 4 1 3 40 43 20 34 1 4 1
-









- 2 12 13
2
5 2 4 6 1 12 4 1 1 9 40 45 32 38 1 4 1 5
-












1 3 4 2 5 5 2 4 1 3 5 31 34 31 32 3 6 1 1 2
-









- 2 17 14
5
3 2 1 1 8 9 1 6 9 37 40 41 30 4 3
-











1 2 7 1 6 1 10 3 6 4 1 4 45 46 30 21 1 1 2 4
-











10 1 3 7 7 5 9 7 1 8 48 58 25 24 1 3 2 3
-











2 1 15 4 2 4 1 2 9 9 5 1 8 45 61 19 29 1 5 1 7
-











1 8 2 5 3 6 3 2 11 4 4 8 48 56 27 24 7
-










- 1 2 16
0
5 2 3 2 2 1 3 7 10 2 2 1 35 40 22 32 5 1 1
-












1 6 4 1 3 3 4 3 12 2 1 6 39 45 28 34 3 3 2
-









- 1 10 15
5
2 1 2 2 4 8 2 6 2 7 34 36 23 48 1 2
-









































































1 2 1 3 5 5 2 2 6 26 27 15 45 1 1 1
-







6 4 3 3 5 3 4 4 2 1 8 37 43 34 57 3 2
-
















































































































































































































































































































































































































































製 　 　 　 　 　 造 　 　 　 　 　 業  サ ー ビ ス 業  






























































77 3 5 1 1 4 5 5 6 1 5 33 36 38 63 1 3 1
-









1 6 9 4 4 4 1 7 4 6 3 10 52 59 36 55 3 5 1 1 1 2
-









9 3 4 4 10 1 9 7 9 5 6 58 67 24 61 1 4 4 2 5
-









6 3 5 4 9 1 7 4 13 7 10 63 69 22 66 4 5 1 1 1
-









9 8 5 7 7 16 2 14 8 4 4 75 84 31 56 4 3 1
-









3 7 3 4 9 10 3 9 3 6 54 57 39 66 8 2 1 1
-

























































































































12 4 1 3 8 9 8 21 2 4 10 70 82 43 67 1 14 4 1 46 21 68 3 49 24
9 3
33




14 4 1 2 2 13 5 25 8 4 15 79 93 48 99 4 13 3 3 73 28 10
4 5 44 32
0 4
41




11 7 4 6 5 1 12 12 24 15 2 13 10
1
11







16 10 6 10 8 1 17 11 19 13 15 11
0
12







21 8 8 11 10 8 7 9 6 9 76 97 61 47 1 8 2 16 46 62 3 42 22
6
32




31 6 6 5 11 3 5 1 11 4 1 18 71 10
2 70 70 7 1 1 10 48 59 3 35 24
5
34




1 30 6 6 5 5 1 4 4 5 18 54 84 86 52 3 11 1 16 43 59 2 39 25
3 5
34




1 27 10 7 13 6 5 2 1 25 69 96 69 63 1 13 2 1 5 16 38 60 2 35 24
5 3
34




24 3 6 6 2 1 17 1 9 3 16 64 88 56 50 2 26 3 22 61 83 1 25 24
6 4
33




9 5 5 11 5 2 6 4 2 1 4 6 51 60 76 66 7 11 1 2 29 43 75 1 27 26
3 7
33































































































































































































































































































































































































































































































































































製 　 　 　 　 　 造 　 　 　 　 　 業  サ ー ビ ス 業  













































































































































































































































































繊 維 工 業
衣服・その他の繊維製品
出版・印刷・同関連産業










製 造 業 計




情 報 処 理 
その他のサービス業 
　 計 　 
卸 売 ・ 小 売 業 
金 融 ・ 保 険 業 
不 動 産 業 




第 ３ 次 産 業 計 
上 記 以 外 の も の 
就 職 者 合 計 
就 職 未 定 者 
進 学 
夜 間 主 既 職 者 
死 亡 者 
不 明 そ の 他 






















































第 ２ 次 産 業 計 

富山大学五十年史　上巻
平成14年10月発行
編　　集 富山大学年史編纂委員会
発　　行 富山大学
富山市五福3190
制作・印刷 株式会社チューエツ
富山市上本町３－16
